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ВЕЩЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ: «СКАТЕРТЬ УЗОРЧАТОСЛОВНАЯ»
Проблема «слов и вещей» неоднократно становилась предметом 
гуманитарного изучения, однако в последнее время мир повседнев-
ного быта получает новое осмысление. Бытовые реалии, рассматри-
ваемые в аспекте аксиологии, интерпретируются как символически 
нагруженные точки пересечения внешнего и внутреннего простран-
ства человека. Скатерть не просто «бытийная мелочь», но одна из тех 
вещей, «душевная польза» которых, по выражению В. Н. Топорова, 
неоспорима. Забвение вещи, привычной детали русского быта, вос-
принимается как утрата ценностного смысла, становится символом 
культурного запустения: «Не стелили скатерть камчатную узорча-
тословную ... оттого и дыхание рваное, злое, неровное ... пустыня 
синайская, край незаселенный» (Виктор Кривулин, 1993 г.).
Скатерть, этнолингвистический комплекс в системе «славянских 
древностей», является артефактом «полотняного фольклора» (кре-
стьянского, городского, монастырского), включаясь в ритуально- 
обрядовую деятельность, имеет региональную окрашенность, транс-
лирует ментальные установки народа (скатертью дорога; скатерке 
лежать, а дому стоять).
Лингвокультурологическая и лингвоаксиологическая составляю-
щие слова «скатерть» в докладе рассматривается на материале Нацио-
нального корпуса русского языка (более 6000 вхождений), а также ди-
алектных включений, в том числе сибирских, не вошедших в НКРЯ. 
Судя по лексикографическим данным, «скатерть» известна с XII (по 
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спискам XVI) в., имеет три этимологические версии, одна из которых 
в свете новых диалектных материалов получает дополнительное обо-
снование.
Семантика «скатерти», ее «узорчатословие», реализуется в не-
скольких направлениях: от «покрывало для стола», «стол», «обед» 
до «ровная, гладкая, широкая поверхность чего-л.»; от «белый», 
«белоснежный» до «чистый, священный». С XIХ в. слово развива-
ет географическое значение на основе ассоциативного сближения 
«домашней жизни» с внешней, природной: «Москва разостлалась 
широкой скатертью» (М. Загоскин). В ХХ в. скатерть-слово вы-
ступает как значимый компонент метафорической картины мира, 
связанный через сему «белый» с библейской символикой, христи-
анским пониманием чистоты, благодати: «Библейской скатертью 
богатый Арарат» (О. Мандельштам), «Душа, словно скатерть» 
(А. Мариенгоф), «В белизне скатерти ... чистота первозданная» 
(С. Дангулов), «Скатерть – радость, благодать!» (А. Кушнир). 
В этот же период, судя по данным НКРЯ, скатерть-вещь вступает 
в конкуренцию с новыми «бытийными мелочами» – клеёнкой, поз-
же – газетой, которые ассоциируются с ситуацией неблагополу-
чия: «Взамен крахмальных скатертей шли комсомольские газеты» 
(Я. Смеляков).
Таким образом, слово скатерть в полной мере демонстрирует 
«человеческий слой» в вещи, «перестать ощущать который ... боль-
шая утрата для человека» [Топоров 1995: 33]. В новое время линг-
вокультурная маркированность «скатерти» сохраняется, однако в си-
стеме аксиологических координат скатерть перестает восприниматься 
как символ домашнего уюта, чистоты, благодати, получая значение 
утрачивающейся культурной ценности: «Он вылетел в трубы освен-
цимских топок, мир скатерти белой в субботу» (Б. Слуцкий), «Веком 
своим были скатерти – теперь ведь нету, а тогда что?» (диалект-
ный подкорпус НКРЯ).
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